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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﻳﻊ  از ﻳﻜـﻲ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻧﻈـﺮ  از ﻗﻨـﺪي  دﻳﺎﺑﺖ
 ﭘـﻴﺶ  ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻛﻪ اﺳﺖ رﻳﺰ درون ﻏﺪد ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
 در اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ  در آن ﺷـﻴﻮع  آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻲ
 اﻳـﻦ  ﻣـﺰﻣﻦ  ﻋـﻮارض (. 1) ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻳﻨﺪه
 orciM(ﻣﻴﻜﺮوواﺳ ــﻜﻮﻟﺮ ﻋ ــﻮارض ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤ ــﺎري
 ،(yhtaponiteR) رﺗﻴﻨﻮﭘــــﺎﺗﻲﻣﺎﻧﻨــــﺪ  )ralucsav
 ﻧﻔﺮوﭘــــــــﺎﺗﻲ و( yhtaporueN)ﻧﻮروﭘــــــــﺎﺗﻲ 
 (ralucsavorcaM)ﻣﺎﻛﺮوواﺳﻜﻮﻟﺮ  و( yhtaporhpeN)
 و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺮوق ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺮ، ﺷﺮاﻳﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 2) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ،ﻣﻐﺰ ﻋﺮوق ﺑﻴﻤﺎري
 ﺑـﺎ  ﻗﻨـﺪي  دﻳﺎﺑـﺖ  ﺣﺎﻟﺖ ﻇﻬﻮر ،اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن اﺧﻴﺮ
 اﻋﺼـﺎب  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  در ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻫـﺪاﻳﺖ  ﺳـﺮﻋﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺮﻛﺰي
ﺑﺎزﺳــﺎزي  روﻧــﺪ در اﺧــﺘﻼل ﻫــﺎي ﻋﺼــﺒﻲ، ﭘﻴــﺎم
  ﺗﻐﻴﻴـﺮ  و ﺑـﺪن،  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﺼﺎب در( noitarenegeR)
 از(. 3) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻫﻤـﺮاه  ،ﻋﺼـﺒﻲ  ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي در ﺷﻜﻞ
 دﻳﺎﺑـﺖ  ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮوز ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف
  ﺣﺎﻟـﺖ اﻳﺠـﺎد در ﻣﻬـﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي رﻳﺴـﻚ از ﻳﻜـﻲ
 از ﺧـﻮد  ﻛـﻪ  ،ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﭘﻴـﺮي  )aitnemeD(دﻣﺎﻧﺲ
 ﻣﺤﺴــﻮب آﻟﺰاﻳﻤــﺮ ﺑﻴﻤــﺎري در ﺷــﺪه ﻇــﺎﻫﺮ ﻋﻼﻳ ـﻢ
 در زﻳـﺎدي  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ(. 4) ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻧﻮروﭘ ـﺎﺗﻲ و ﻗﻨـﺪي دﻳﺎﺑـﺖ ﻓﻴﻤـﺎﺑﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻮرد
 اﺛـﺮات  ﻣـﻮرد  در وﻟـﻲ  اﺳﺖ، رﺳﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﻧﻈـﺮ  از ﻣﻐﺰ وﻳﮋهﻪ ﺑ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ دﻳﺎﺑﺖ
 ﺷـﺎﻣﻞ رﻓﺘـﺎري ﺗﻐﻴﻴـﺮات) ﻋﻤﻠﻜـﺮدي و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
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 )nicotozotpertS( اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦﺗﺰرﻳﻖازﻧﺎﺷﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑـﺎ . ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ روﻧﺪﻫﺎي در اﺧﺘﻼل ﺑﺮوز ﻣﻮﺟﺐ  ﻗﻨﺪي دﻳﺎﺑﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در روان، ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺛﺮ و زﻋﻔﺮان ﮔﻴﺎه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﺎﺑﺖ دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻮاﻫﺪ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ( suvitas sucorC) زﻋﻔﺮان ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺰﻣﻦ و ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ
 ﮔـﺮوه  ﻫﺎي ﻣﻮش. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮوه دو ﺑﻪ  ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 06 ﺗﻌﺪاد ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در: ﻛﺎر روش
 زﻳـﺮ  از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗـﺮار  06 gk/gmو  03 دوزﻫﺎي ﺑﺎ زﻋﻔﺮان آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ درﻣﺎن و درﻣﺎن ﻋﺪم ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻫﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﺳﺎﻟﻢ
 ﺷـﺎﺗﻞ  ﺟﻌﺒـﻪ  و( رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوب درﺻﺪ) Y آزﻣﻮن ﻫﺎي داده .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺣﺎﻓﻈﻪ آزﻣﻮن ﻣﻮرد (xob elttuhS) ﺷﺎﺗﻞ ﺟﻌﺒﻪ و Y ﻣﺎز روش دو ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﮔﺮوه
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد( yekoT )ﺗﻮﻛﻲ  ﻛﻤﻜﻲ ﺗﺴﺖ و ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮوه در( ﻋﺒﻮر ﺣﻴﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ و اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ)
 ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ(. <p0/910) ﻧﻤﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي دارﻣﻌﻨﻲ ﺑﺼﻮرت( ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻛﺘﺴﺎب ﻛﺎﻫﺶ) اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ از زﻋﻔﺮان ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺗﻴﻤﺎر: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
(. <p 0/540) آﻣـﺪ  ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎيﻣﻮش در( اﻃﻼﻋﺎت آوري ﻳﺎد) ﻋﺒﻮر ﺣﻴﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺎرز ﻛﺎﻫﺶ از 06 gk/gm  دوز ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  زﻋﻔﺮان 06 gk/gm و 03ﺎرهﻋﺼ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ رﻓﺘﺎر درﺻﺪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎز آزﻣﻮن ﻫﺎي داده
   .اﻧﺪ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا <p 0/800و  < p/ 910دار ﺑﺎ  ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺟﺐ وﻟﻲ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ درﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺎ آن ﻳﺎدآوري و ﺣﺎﻓﻈﻪ دراﻧﺒﺎرﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ زﻋﻔﺮان ﻋﺼﺎره ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺼﺮف :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮔﺮددﻧﻤﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎيﻣﻮش در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ
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 ﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻤـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر اﻃﻼﻋـﺎت( ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي
 ارﺗﺒـﺎط  ﻳـﻚ  ﭼﻨـﺪ  ﻫﺮ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ در(. 5) ﺷﻮد ﻣﻲ
 در ﻧﻘـﺎﻳﺺ  ﻇﻬـﻮر  و ﻗﻨـﺪي  دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻦ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
 ﻳﺎﻓـﺖ  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﻣﻮﺟﻮدات در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 اﻳـﻦ ﺑـﺮوز ﻣﺴـﺌﻮل ﻫـﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ اﻣـﺎ  ,ﺷـﻮد ﻣـﻲ
 .اﺳــﺖ ﻧﺸــﺪه ﻣﺸــﺨﺺ ﺧــﻮﺑﻲ ﺑــﻪ اﺧــﺘﻼﻻت
: از ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ  ﻣﻮﺿـﻮع  اﻳﻦ در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺗﺸــﺪﻳﺪ از ﻧﺎﺷــﻲ اﻛﺴ ــﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳــﺘﺮس - 1
 ﺗـﺮاﻛﻢ  ﺑـﺎرز  ﻛـﺎﻫﺶ  - 2  اﻛﺴـﻴﮋن  آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل
 ﻛـﻪ ( etatneD) داردﻧﺪاﻧـﻪ  ﺷـﻜﻨﺞ  ﻧﺎﺣﻴـﻪ  در ﻧـﻮروﻧﻲ 
 ﻓﻀـﺎﻳﻲ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و ﺣﺎﻓﻈﻪ روﻧﺪﻫﺎي در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ
 اﻛﺴـﻴﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ  آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ- 3 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ
 ﻧﻘـﺶ  ﻛـﻪ  ﻧﻮروﻧﻲ( esahtnyS edixO cirtiN)ﺳﻨﺘﺎز 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي روﻧﺪﻫﺎي و ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ در ﻣﻬﻤﻲ
  (. 7و6,4) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ و
 ﻣ ــﻮرد در ﺑﺸ ــﺮي داﻧ ــﺶ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺑ ــﻪ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﺎ
 ﺑـﺮاي  ﻧﻴـﺎز  ﺑﻴﻤﺎري، اﻳﻦ )sisenegoreteH(ﻫﺘﺮوژﻧﻴﺘﻪ
 ﺟﻬـﺖ  ﻛﻤﺘـﺮ  ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ﻋﻮارض ﺑﺎ ﺛﺮﻮﻣ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎﻓﺘﻦ
 ﺷـﺪﻳﺪاً  ،دﻳﺎﺑﺖ  از ﻧﺎﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و درﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼت
 اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت و داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن. ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺣﺴﺎس
 ﻧﺎﺷـﻲ  ﻋﻮارض و ﻗﻨﺪي دﻳﺎﺑﺖ درﻣﺎن در ﺑﺎز دﻳﺮ از ﭼﻪ
 ﻗﻄﻌـﻲ  ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﻣﻮرد در وﻟﻲ اﻧﺪ، ﺑﻮده ﻣﻄﺮح آن از
 ﻣﻌﺘﺒـﺮ  و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  ﺷـﻮاﻫﺪ  ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﺎنآﻧ از ﺑﺴﻴﺎري
 اﻧـﺪ داده ﻧﺸـﺎن  اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(. 8) ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
 ﺑـﺮ  را اﺗﺎﻧﻮل از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﺛﺮات زﻋﻔﺮان ﻋﺼﺎره ﻛﻪ
(. 9) ﺑﺨﺸـﺪ ﻣـﻲ  ﺑﻬﺒـﻮد  ﻫـﺎ ﻣـﻮش  ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﻓﻌﺎل اﺟﺰاي و زﻋﻔﺮان ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻌﻼوه
 درﻣـﺎن در ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻛﺮوﺳـﺘﻴﻦ، و ﻛﺮوﺳـﻴﻦ آن،
 و )evitarenegedorueN(ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﻴــﻮ  اﺧــﺘﻼﻻت
 ﻣﺒﻨ ــﺎي ﺑ ــﺮ(. 01) ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﻣ ــﻮﺛﺮ ﺣﺎﻓﻈــﻪ اﺧــﺘﻼﻻت
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﺎت،
 و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺮ زﻋﻔﺮان آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر اﺛﺮ
 ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﻧـﺮ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﻣﻮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
 
   ﻛﺎر روش
 ﺑـﻮده  ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻧـﻮع  از ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 در وﻳﺴـﺘﺎر،  ﻧـﮋاد  ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش راس 06 از ،اﺳﺖ
 ﺟﻬـﺖ. ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده 003- 042 gوزﻧـﻲ  ﻣﺤـﺪوده
ﺳﺮ ﻣـﻮش  06ﻫﻤﻪ )ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش ﻛﺮدن دﻳﺎﺑﺘﻲ
 ﻫﻤـﻪ  ﺧـﻮن  ﻗﻨـﺪ  ﮔﻴـﺮي  اﻧﺪازه ﺑﺎ اﺑﺘﺪا در ،(ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 002 ld/gm زﻳـﺮ  ﺧـﻮن  ﻗﻨـﺪ  ﻛـﻪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻫﺎ،ﻣﻮش
 اﻧﺘﺨـﺎب دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻏﻴـﺮ ﻫـﺎيﻣـﻮش ﺑﻌﻨـﻮان داﺷـﺘﻨﺪ،
 gk/gmدوز  ﺑـﺎ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـﻴﻦ  ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
 2 ﻃـﻲ  ﺳـﺎﻟﻢ  ﻫـﺎي ﺻﻔﺎﻗﻲ، ﻣﻮش داﺧﻞ ﺑﺼﻮرت 06
 ﻣﺴـﺌﻠﻪ  اﻳـﻦ  ﺗﺎﻳﻴـﺪ  ﺑـﺮاي . ﺷـﺪﻧﺪ  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻔﺘﻪ
 ﮔﻴـﺮي و ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن ﻫـﺎ اﻧـﺪازه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮش دوﺑﺎره
 ﻫـﺎ ﻣـﻮش  ﺑﻮدن دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ 052 ld/gm زا ﺑﺎﻻﺗﺮ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده
  
 آﺑ ــﻲ ﻋﺼ ــﺎره ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺑ ــﺮاي :ﮔﻴ ــﺮي ﻋﺼ ــﺎره روش
آب  005 ccﺑـﺎ  را زﻋﻔﺮان ﻛﻼﻟﻪ ﭘﻮدر ﮔﺮم 01،زﻋﻔﺮان
 ﺣـﺮارت  روي و رﻳﺨﺘـﻪ  ايﺷﻴﺸـﻪ  ﻇﺮف درون ﻣﻘﻄﺮ
 ﺳﺮد از ﭘﺲ و ﺟﻮﺷﻴﺪن، دﻗﻴﻘﻪ 02 از ﭘﺲ. ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ
 42 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  و دادﻳـﻢ  ﻋﺒـﻮر  ﻛﺎﻏﺬي ﺻﺎﻓﻲ از ﺷﺪن
 ﺧﺸـﻚ  ﭘـﻮدر  ﺗﺎ داده ﻗﺮار ﻣﺎريﺑﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻋﺖ
 وزن ﺑـﻪ  ﭘﻮدرﻛﻼﻟـﻪ  وزن ﺣﺴـﺐ  ﺑـﺮ  آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺷﺪه
 03 ﺣﺎﺻﻠﻪ دوزﻫﺎي ﭘﻮدر از. آﻳﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ اوﻟﻴﻪ ﺧﺸﻚ
 ﻃـﻮل  در روزاﻧﻪ و ﺗﻬﻴﻪ 0/5 ccﺣﺠﻢ  ﺑﺎ 06 gk/gmو 
 ﺑـﻪ  ﺻـﻔﺎﻗﻲ  داﺧـﻞ  ﺻﻮرت ﺑﻪ( ﻫﻔﺘﻪ 2) درﻣﺎن ﻣﺪت
 .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 زﻳـﺮ  دو ﺑـﻪ  ﻛﺪام ﻫﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎيﻣﻮش
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ درﻣﺎن ﻋﺪم و درﻣﺎن ﮔﺮوه
 روش دو ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﮔﺮوه زﻳﺮ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 اﻳـﻦ  ﺑـﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺣﺎﻓﻈﻪ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺷﺎﺗﻞ و ﻣﺎز
: ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه ﻛﻞ در ﺗﺮﺗﻴﺐ
زﻋﻔـﺮان  ﻋﺼـﺎره ﺑـﺎ درﻣـﺎن) ﺷـﺎﻫﺪ آزﻣـﻮن، ﻛﻨﺘـﺮل
  gk/gmزﻋﻔﺮان  ﻋﺼﺎره ﺑﺎ درﻣﺎن) ﺷﺎﻫﺪ ،(03 gk/gm
زﻋﻔـﺮان  ﻋﺼـﺎره  ﺑﺎ درﻣﺎن)دﻳﺎﺑﺘﻲ آزﻣﻮن دﻳﺎﺑﺘﻲ، ،(06
زﻋﻔـﺮان  ﻋﺼﺎره ﺑﺎ درﻣﺎن) دﻳﺎﺑﺘﻲ آزﻣﻮن ،(03 gk/gm
  (. 06 gk/gm
 
 Y ﻣـﺎز  از ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳـﻦ  در :ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  آزﻣﻮن ﻫـﺎي 
  . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﺣﺘﺮازي اّﻣﻮزش و ﺷﻜﻞ
  
 ﺳﻪ از ﺷﻜﻞ Y ﻣﺎز آزﻣﺎﻳﺶ دﺳﺘﮕﺎه :Y ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺎز
( salgixelP)ﺳـﻴﺎه  ﮔـﻼس ﭘﻠﻜﺴـﻲ ﺟـﻨﺲ از ﺑ ـﺎزو
 04 mcﺷـﻜﻞ  Y ﻣـĤز  ﺑـﺎزو  ﻫـﺮ . اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﺑـﻪ و داﺷـﺘﻪ ﭘﻬﻨـﺎ 51 mcو  ارﺗﻔـﺎع 03 mcﻃـﻮل، 
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. ﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪﺎًﺑﺮﻣﻴﺰان ﺗ (06  gk/gm و 03) اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان: 1ﻧﻤﻮدار 
 ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺳـﺘﻮن . ﺑﺎﺷـﺪ و اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣـﻲ  <p 0/50 *
 laitinI:LI. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( naeM ± MES ) اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺳﺮ ﺣﻴﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ، (اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ)  ycnetal
  
  
ﺧﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﺎًﺑﺮﻣﻴﺰان ﺗ(  06 gk/gmو 03 ) اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان :2ﻧﻤﻮدار   
ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و  0/50و  0/10ﻛﻤﺘﺮ از  pﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺧﺘﻼف  #و . ** ﻋﺒﻮر
 ± MES) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺘﻮن. دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺣـﻴﻦ ﺗـﺎﺧﻴﺮ) ycnetal hguorht-petS: LTS. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ( naeM
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮ ﺣﻴﻮان ﻣﻲ 8و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ( ﻋﺒﻮر
  
  
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از درﻣـﺎن ﺑـﺎ  3در   Yدرﺻﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوﺑﻲ در آزﻣﻮن ﻣĤز : 3ﻧﻤﻮدار 
و ﻧﺸـﺎن  <p 0/50 *. ﻋﺼﺎره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوﻫﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ 
 ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  ﺳﺘﻮن .ﺑﺎﺷﺪ دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﺳﺮ  8در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( naeM ± MES ) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر





















)gk/gm 03( s.C +citebaiD
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  C ,B ,A ﺣـﺮوف  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ ) ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻗـﺮار  ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
 ﻫـﺮ  ﻫﻮش، درﺻﺪ آزﻣﻮن ﺑﺮاي(. ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺬاري ﻧﺸﺎﻧﻪ
 اﻧﺘﻬـﺎي  در ،اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺐ از ﻛﻪ ﻣﻮش
 ﺑـﻪ  ﺗـﺎ  ﺷـﺪ ﻣﻲ داده اﺟﺎزه و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺎزوﻫﺎ از ﻳﻜﻲ
 آزاداﻧـﻪ  ﻣـﺎز  ﺑﺎزوي ﺳﻪ ﻃﻮل در آزاداﻧﻪ دﻗﻴﻘﻪ 8 ﻣﺪت
 ﺑﺎزوﻫـﺎ  ﻏـﺬا، در  ﻛﺮدن ﭘﻴﺪا اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي) ﻛﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ
  از ﻫﺮﻳـﻚ  ﺑـﻪ  ﻣـﻮش  ورود(. ﺷﺪ ﻧﻤﻲ داده ﻗﺮار ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻃـﻮر ﻪ ﺑ  ـ) ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﺛﺒـﺖ  دﺳـﺘﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎ
در اﻳـﻦ ﻣﺜـﺎل (. BCACACABAACB CAC:ﻣﺜﺎل
رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎوب ﺣﻴﻮان ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه 
ﺑﺼـﻮرت ورود  ﮔﻴﺮي  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد،
ﺑـﻮده ﻛـﻪ از ( ﺳﻪ ﺗـﺎﻳﻲ  )dairt(ﭘﻨﺞ ﺗﺮﻳﺎد)ﺑﺎزو  51ﺑﻪ 
( ACBو  BCAدو ﺗﺮﻳﺎد ﺳـﻪ ﺗـﺎﻳﻲ )ﺑﺎزو  6اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ درﺻـﺪ ﺗﻨـﺎوب . ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺮ ﺣﻴـﻮان از ﻓﺮﻣـﻮل ذﻳـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ( ﻣﻴﺰان ﻫﻮش)
  (:11)ﺷﻮد  ﻣﻲ
 =ﺗﻌـﺪاد ﺑﺎزوﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﺗﻜـﺮاري (/ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑـﺎزوي رﻓﺘـﻪ  - 2)×  001
  ﺗﻨﺎوﺑﻲ درﺻﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ درﺻﺪ ﻫـﻮش ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد% 64/51ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  درﺻﺪ ﺗﻨﺎوﺑﻲ  = 6(/51- 2)×  001  = % 64/51
  
از  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﻮن :ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل آزﻣﻮن اﺣﺘﺮازي
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( xob elttuhS) ﺟﻌﺒﻪ ﺷﺎﺗﻞ
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﺗـﺎق داراي ﭼـﺮاغ ( narheT 9.oC TPB)
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺗﺎق ﺗﺎرﻳـﻚ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ درب ﮔﻴـﻮﺗﻴﻨﻲ 
ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺷـﻮك . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻛـﻒ ﺷـﺎﺗﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﻣﺠﺰا ﺑـﻪ ﻣﻴﻠـﻪ 
روز  اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮش در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر. رﺳﻨﺪ ﻣﻲ
در اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ روزﻫﺎي آزﻣﻮن، . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻫﺮ ﻣﻮش در دﺳـﺘﮕﺎه ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﻋـﺎدت 
در روز ﺳﻮم ﻳﻚ . دﻗﻴﻘﻪ رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ 5ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔـﺮادي  ﻣﻮش. آزﻣﻮن اﻛﺘﺴﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دوره ﺗﻄﺎﺑﻖ . در اﺗﺎق روﺷﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﻮش  درب ﮔﻴﻮﺗﻴﻨﻲ( دﻗﻴﻘﻪ 2)
ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﺎرﻳﻚ، درب ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻳﻚ ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
آﻣﭙﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 1)در ﺣﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎ زدن ﺑﻪ ﺣﻴﻮان رﺳﻴﺪ 
 laitinI)ﺧﻴﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺎًدر اﻳﻦ آزﻣﻮن، ﺗ(. ﺑﺎر 1ﺛﺎﻧﻴﻪ،  1
ورود ﺑـﻪ اﺗـﺎق ﺗﺎرﻳـﻚ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه و ( LI= ycnetaL
ﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﻣﻄ 06از   ﺑﺰرﮔﺘﺮ sLIﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﻣﻮش
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﻫﺮ ﻣﻮش ﺑﺮاي اداﻣﻪ آزﻣﻮن در  42. ﺷﺪﻧﺪ
اﺗﺎق روﺷﻦ ﻗﺮار داده ﺷـﺪ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﻗـﺮار 
ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ در اﺗ ــﺎق روﺷ ــﻦ و ورود ﺑ ــﻪ اﺗ ــﺎق ﺗﺎرﻳ ــﻚ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ  ﻋﻨـﻮان زﻣـﺎن ﺗـﺎﺧﻴﺮ در ﺣـﻴﻦ  اﻧﺪازه
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  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان در ﮔﺮوهﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن -1ﺟﺪول
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻧﻮع آزﻣﻮن
 ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان
 03 gk/gm
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ
 ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان
 06 gk/gm
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ   دﻳﺎﺑﺘﻲ
 ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان
  03 gk/gm
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر 
ن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮا
  06 gk/gm
  2/8413/32 ±  2/5203/54 ± 2/383/55 ± 2/3   2/74 72/84 ±  32/1 ± 2/572/57  2/5672/9 ± )S(LI
 ± 3/84   3/5253/89 ±  3/233/1 ± 3/2   3/8405/98 ±  3/5734/7 ±  3/5694/8 ±  )S(LTS
  3/8434/5
 ± 4/18   5/93 97/36 ±  4/9899/89 ± 4/98   6/8237/9 ±  آزﻣﻮن ﻣﺎز
  4/1835/76
 ± 5/12 
  5/1284/98
 ± 6/52 
  6/5254/26
 
  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪ( ﺛﺎﻧﻴﻪ 06
   
 ±ﺗﻤـﺎم ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ : آﻣﺎريآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﻴﻦ . ﺑﻴﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻫﺎ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳـﻴﮕﻤﺎ اﺳـﺘﺎت و ﺑـﺎ  ﮔﺮوه
 yaw-enO) ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪآزﻣـﻮن 
 ﻗـﺮار  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﻲو ﺗﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﻮﻛ (AVONA
 ﺳـﻄﺢ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ <p0/50 ﻫﺎ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎم در. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻣﻌﻨﻲ
  
    ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺮﻣﻴـﺰان  زﻋﻔـﺮان  آﺑـﻲ  ﻋﺼـﺎره  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﺼﺮف اﺛﺮ
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤـﻮدار و ﺟـﺪول  ﻫﻤﺎن (:LI) اوﻟﻴﻪ ﺧﻴﺮﺗﺎً
ﻫﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻮش، اﺳﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1ﺷﻤﺎره 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ  2/03 ± 83/55( LI)ﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪ ﺎًﻣﻴﺰان ﺗ
( 2/56 ±72/9) آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان  ﻫـﻢ . دﻫـﺪ  دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪ در ﮔﺮوه ﻫـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺎًﺗً
دار  اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ،ﻋﺼﺎره ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرز داﺷﺘﻪ
  . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   
اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻋﺼـﺎره آﺑـﻲ زﻋﻔـﺮان ﺑﺮﻣﻴـﺰان 
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤـﻮدار و  ﻫﻤﺎن  (:LTS)ﺧﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﺎًﺗ
اﺳـﺖ، ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎﺧﻴﺮ ﺣـﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 1 ﺟﺪول
( 3/2 ± 33/1) در ﮔﺮوه ﻫـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ( LTS)ﻋﺒﻮر 
ﻛ ــﺎﻫﺶ ( 3/56±94/8) ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل 
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ  درﻣﺎن ﻣﻮش. دار ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
در  LTSﻋﺼﺎره از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار  06 gk/gmوز د
 ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛـﺮده و آن را ﺑـﻪ ﻋـﺪد  ﻣﻮش
   (.<p0/540) رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ 3/84±34/5
اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔـﺮان ﺑـﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ 
و  3ﻛﻪ در ﻧﻤـﻮدار  ﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧ :Yﻓﻀﺎﻳﻲ در آزﻣﻮن ﻣĤز
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ رﻓﺘـﺎر ، ﺷـﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ  1ﺟﺪول 
در ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره ( ﻫﻮش)ﺗﻨﺎوﺑﻲ 
ﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒ 03 gk/gm زﻋﻔﺮان
درﮔـﺮوه  (.< p 0/910) دار ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎرز در ﻣﻴـﺰان درﺻـﺪ 
ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوزﻫـﺎي  ﻃـﻮري ﻪ ، ﺑ  ـﺗﻨﺎوﺑﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻛـﺎﻫﺶ آن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 
  .ﻛﻨﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ داد ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮشﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ا
ﺑـﻪ  06 gk/gm و 03 ﻫﺎيﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ دوز
ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻣﻴـﺰات  ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  (اﻛﺘﺴـﺎب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي )ﺗﺎﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪ 
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ درﻣﺎن ﻣﻮش
( ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺘﺴـﺎب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي )از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺧﻴﺮ اوﻟﻴـﻪ 
ﻫﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺎ از ﻃﺮﻓﻲ درﻣﺎن ﻣﻮش. ﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨ
داري از ﻛـﺎﻫﺶ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ ﻋﺼﺎره ﺑ 06 gk/gm دوز
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳـﺒﺐ 
ﻫـﺎي  داده. اﻃﻼﻋـﺎت ﮔﺮدﻳـﺪ( llaceR) ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺑﻴـﺎن
ز ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻲ در ﻣـﻮش Ĥآزﻣﻮن ﻣ
ﻋﺼـﺎره در  03 gk/gm ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ دوز ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺣﺎﻓﻈـﻪ را ﻣﻮش
  .ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪاﻣﺎ در ﻣﻮش، دارد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ، ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي 
و ( ﻧﻈﻴﺮ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ )در ﻣﻮﺟﻮدات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻﺗـﻲ در روﻧـﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و 
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ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮوز . ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
وﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ دو ﻧﺎﺣﻴـﻪ ، ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ و ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻛﻪ از ﻧﻮاﺣﻲ اﺻـﻠﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
ﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﺑـﺪﻧﺒﺎل ، ﺑاﻳﻦ روﻧﺪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در اﻳـﻦ . ﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺎًﺤـﺖ ﺗ ـدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺗ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮوز دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺸـﺪﻳﺪ اﺳـﺘﺮس 
و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳ ــﻴﻮن ( ssertS evitadixO) اﻛﺴــﻴﺪاﺗﻴﻮ
در ﺑﺮﺧـﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ  (noitadixoreP dipiL) ﻟﻴﭙﻴـﺪي
از ﻃـﺮف (. 21)ﻣﻐﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
دﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻟـﺖ دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ 
-nilusniI =FGI)ﻟﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي رﺷـﺪ ﺷـﺒﻪ اﻧﺴـﻮ 
و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ ( rotcaF htworG ekiL
 cihportorueN evitavireD niarB)از ﻣﻐــــﺰ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻐﺰ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ( FNDB=rotcaF
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺟـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي 
ﺑـﺎ اﺛـﺮ )ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت، ذﺧﻴﺮه، و ﺑﻴﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت 
، ﻟـﺬا (و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻨﺎﭘﺴـﻲ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ 
اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻇـﺎﻫﺮ 
ﺑﻌــﻼوه، اﺧــﺘﻼل در ﺳﻴﺴــﺘﻢ (. 31)ﻣــﻲ ﮔــﺮدد 
ل ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺌﻮﻛﻪ ﻣﺴ ـ (cigrenilohC) ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ
، ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﺗﺜﺒﻴـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﺪﻧﺒﺎل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدات آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﮔـﺰارش 
اﺻﻞ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ  اﻳﻦ اﺧﺘﻼل در. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ 
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺗﺤـﺮك و ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ ﺣﻴـﻮان 
  (. 41)دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﮔـﻲ ﻋﺼـﺒﻲ، آﻧﺘـﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ ، و ﺣﺎﻓﻈﻪ
زاد  ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه رادﻳﻜﺎل آ ﻮاﻛﺴﻴﺪاﻧﻴ
ﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻤﻫ. (71- 51) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗـﺮﻳﻦ  ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﻪ ﺑ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻐﺰ
ل ذﺧﻴـﺮه و ﺌﻮﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻪ ﻣﺴ ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارﺷـﺎت . ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻘﺺ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
 )ezinogatnA( ﻨ ــﺪهﻧﺘ ــﺎﮔﻮﻧﻴﺰه ﻛﻨﻣﺒﻨ ــﻲ ﺑﺮاﺛ ــﺮات ا 
زﻋﻔـﺮان ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﻧﻘـﺺ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از 
ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺴ ــﺘﻘﻴﻢ ﻳ ــﺎ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ  اﺳ ــﻜﻮﭘﺎﻻﻣﻴﻦ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 81)را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ي ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﺮﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻤﺎران آﻟﺰاﻳﻤﺷﺪه، 
-itnA ladioretsnoN( DIASNداروﻫـــــ ــﺎي 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺮوز و  )gurD yrotammalfnI
 ، ﻧﻘﺶ اﻟﺘﻬﺎب در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ راﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎ (. 91)ﻛﻨﺪ  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺨﺼـﻮص ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺘـﺎ )ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ 
ﺧـﻮن دﻧﺒﺎل ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ در ﺳـﻄﺢ ﻪ ﺑ( ﺪﻫﺎﻳﻴآﻣﻴﻠﻮ
ﻫـﺎي از ﻃﺮﻓﻲ ﭼـﻮن رادﻳﻜـﺎل  ،(02)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
آزاد ﺑﻌﻨ ــﻮان واﺳ ــﻄﻪ ﻣﺴ ــﻤﻮﻣﻴﺖ ﻋﺼ ــﺒﻲ ﻧﺎﺷ ــﻲ از 
ﻴﻦ ﺑﺘ ـﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴـﺪ در اﻳﺠـﺎد ﺑﻴﻤـﺎري آﻟﺰاﻳﻤـﺮ ﻴﭘ ـﺮوﺗ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻪ اﻧﺪ، ﺑﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻴ ــﺪ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ رادﻳﻜ ــﺎل آزاد و اﻛﺴﻴﺪاﺳــﻴﻮن ﻳﺑﺘ ــﺎ آﻣﻴﻠﻮ
داده، ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ  ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره ، ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻫ ــﺎي  زﻋﻔ ــﺮان ﺑﻌﻨ ــﻮان ﻳ ــﻚ ﻣ ــﺎﻧﻊ اﻳﺠ ــﺎد واﻛ ــﻨﺶ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد  ﻣﻲ، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ
  .(12و02) ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﻣﺎن ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره  ﺎًﻧﻬﺎﻳﺘ
ﻊ داري ﻣـﺎﻧﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲﻪ ﺑـ اﺳـﺖ زﻋﻔـﺮان ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺑﻄـﻦ  آﺳﻴﺐ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  . ﻣﻐﺰي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻋﺼـﺎره زﻋﻔـﺮان در ﺟﻠ ـﻮﮔﻴﺮي از 
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﭘﻴﺮي و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﺼﺒﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﺑـﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻦ و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ
و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي دﻳﮕﺮ اﺛﺮات رﻓﺘﺎري ﻋﺼﺎره زﻋﻔـﺮان 
ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ و اﺳـﺘﻔﺎده از ارﺎاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي ﭘ 
ﻫـﺎي ﻣﺜﻼ ﻣـﻮش )ﻣﺪل ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎﻓﻈﻪ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺘﻴﺠﻪ  در .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ( ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺮ
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ درﺻﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوب در ﮔﺮوه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ( 03 gk/gm )ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان 
ﻫـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﮔـﺮوه ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار
ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻋﻔـﺮان ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان درﺻـﺪ 
، دﻧﺒﺎل اﻳﺠـﺎد دﻳﺎﺑـﺖ ﺟﺒـﺮان ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد ﻪ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑ
ﺛﻴﺮي در ﺎﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان در ﮔﺮوه
ﺑﻬﺒـــﻮدي ﺗﺨﺮﻳـــﺐ ﺣﺎﻓﻈـــﻪ ﻓﻀـــﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳـــﻂ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ اﻣـﺎ در ﮔـﺮوه ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ را ﻧـﺪارد 
. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ
 ﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺴـﻴﻜﺎس  ﻫـﻢ ﺋاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارا
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ  اﺣﺘﻤﺎﻟًـﺎ (. 22) راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺪﺷﺎﺑ . و  ناﺪﻴـﺴﻛا ﻲـﺘﻧآ هدﺎـﻣ ﻚـﻳ ناﻮﻨﻌﺑ ﻦﻴﺳوﺮﻛ
 د ﻲﻳاﺰـﺴﺑ ﺶﻘﻧ  ﻚﻳژﺮﻨﻴﻟﻮﻛ ﻢﺘﺴﻴﺳ هﺪﻨﻨﻛ ﺖﻳﻮﻘﺗ ر
ﺪﻨﻛ ﻲﻣ يزﺎﺑ ﻲﻳﺎﻀﻓ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺖﻳﻮﻘﺗ )23و24(.  
ﺘﻳﺎﻬﻧًﺎ  فﺮـﺼﻣ ﻪـﻛ داد نﺎـﺸﻧ ﺮـﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﻗﺎﻔﺻ ﻞﺧاد ﻞﻜﺸﺑ ناﺮﻔﻋز هرﺎﺼﻋ ﻦﻣﺰﻣ
 ﻮـﻣ رد ﻲﻳﺎـﻀﻓ ﻪـﻈﻓﺎﺣ و تﺎـﻋﻼﻃا بﺎـﺴﺘﻛا ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ
ش  ﺐـﻳﺮﺨﺗ زا يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟ رد ﻲـﻓﺮﻃ زا و ،ﻢﻟﺎـﺳ يﺎﻫ
 ﺮﺛﻮـﻣ هﺪـﺷ ﻪـﺘﻓﺮﮔ دﺎـﻳ تﺎـﻋﻼﻃا دﺪﺠﻣ نﺎﻴﺑ ﺪـﺷﺎﺑ .
ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ ﻳا ﺮﺘﻘﻴﻗد و ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ يﺎﻫﻦ  ﻪـﺑ زﺎـﻴﻧ عﻮﺿﻮﻣ
 ﺮـﻈﻧ ﺪـﻣ يﺪﻌﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﻛ دراد ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
ﺖﻓﺮﮔ ﺪﻫاﻮﺧ راﺮﻗ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ   
ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻳﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ  نﺎـﻳﺮﺒﻨﻗ ﻼﻴـﻟ ﺮﺘﻛد رد 
ﻊﻄﻘﻣ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ  ﺮـﺘﻛد ﻢﻧﺎﺧ ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار ﻪﺑ  اﺮـﻫز
يرﻻﺎﺳﺎﻴﻛ  يﺎﻗآ هروﺎﺸﻣ و ﺮـﺘﻛد ﻲـﻠﻴﻠﺧ ﻦـﺴﺤﻣرد 
لﺎـﺳ 1388 و ﺪـﻛ 80/391 - پـﻣﻲ ﺪـﺷﺎﺑ ﻪـﻛ ﺎـ ﺑ 
ﺖﻳﺎﻤﺣ هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺪﻫﺎﺷ اﺮﺟا  هﺪﺷ ﺖﺳا.   
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Background: Diabetes mellitus is accompanied with disturbances in learning, memory, and cognitive 
skills in the human society and experimental animals. Considering the potential anti-diabetic effect of 
the medicinal plant Crocus sativus (Saffron) and the augmenting effect of its consumption on the 
memory and mental health, this study was conducted to evaluate the effect of chronic interaperitoneal 
administration of Crocus.S extract on learning and memory in diabetic rats. 
Methods: In this experimental study a total of 60 male rats were divided into normal and diabetic 
groups. Then, each of these groups was divided into three subgroups. Two of these subgroups 
received 30 and 60 mg/kg crocus.s extract in the treatment periods, but the third group didn’t receive 
any treatment. At the end of treatment period, each of these subgroups was evaluated by two ways: Y-
maze (alternative behavior percentage) and shuttle box (initial latencies (IL) and step-through 
latencies (STL)) in passive avoidance test. Finally, obtained data were subjected to one way ANOVA 
test and post hoc Tokey analysis.  
Results: Treatment of the diabetic animals with the extract could antagonized the augmenting effect 
of diabetics on initial latency (P< 0.05). Also, treatment of the diabetic rats with the extract (60 
mg/kg) increased the reduced step through latency time (recall of the data) induced by diabetic in the 
animals (P< 0.05). However, obtained data from Y maze test show that the extract could not improved 
the spatial memory disruption due to diabetics.  
Conclusion: Chronic Crocus.S injection is effective on the capability of maintaining information in 
the stores memory and reminding in the diabetic rats. However, the extract could not improve the 
spatial memory in the diabetic rats. 
 
Keywords: crocus sativus, Learning, Memory, Diabetes mellitus.  
 
 
